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ΒΚΘΒΣΙΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
T O Y 
ÛI0IKHTIK0Y ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ — 81 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1908 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ Α. ΠΑΠΠΟΓΔΩΦ 
Φίλοι 'Εταίροι 
Τα κατά το παρελθόν έτος 1903 λογού άξια γεγονότα 
τής ημετέρας Εταιρείας είσί τα έξης* 
Έν τη συνεδρία τγ)ς 13 Ιανουαρίου à κ. Λαμπάκης 
έποιήσατο εκτενή άνακοίνωσιν περί τοΟ τελευταίου αοτοο 
ανά την Μακεδονίαν, θράκην, Άνδριανουπολιν Μικράν 
Άσίαν κλ. ταξειδίου και περί των ωφελειών, ας έπορίσατο 
έκ τούτου ή ημετέρα Εταιρεία. 
Δια νέου υπομνήματος προς τους κυρίους Νομάρχας έπο-
ρισάμεθα μικράς τινας ωφελείας ύπερ της ημετέρας Εται­
ρείας, περί ών ό \óyo^ παρά τοΟ κ. Ταμίου. 
Με δλην δ' αυτής την άποστολικήν πτωχείαν ή ημετέρα 
Εταιρεία, γνωρίζουσα την άξίαν, την ίεραν σημασίαν 
και τας πραγματικας άνάγκας τής Σιωνίτιδος Εκκλησίας, 
έψηφήσατο δραχ. 300 υπέρ αυτής. 
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Τη 1 Μαρτίου ενεκρίθη ή έκτύπωσις του νέου Καταστα­
τικού, συνισταμένου έξ άρθρων 17. 
Τη 21 Μαίου ή ημετέρα Εταιρεία πικρώς έδοκιμάσθη 
δια τοο θανάτου του πολυτίμου καί πολύκλαυστου αυτής 
ταμ ίου Ν. Διαμαντή. Έπί τούτω συντετριμμένον το Συμ-
βουλιον συνελθον είς έκτακτον συνεδρίασιν έψηφίσατο' 
1 ) Να σταλώσι συλλυπητήρια γράμματα είς την δει­
νός δοκιμασθεΎσαν οίκογένε ιαν τοο μεταστάντος άγαπητοο 
συναδέλφου. 
2) Να κατατεθη έπί τής σοροΟ στέφανος έκ μίοους τής 
Εταιρείας, εΰγνωμονουσης δια τας μεγάλας καί ίζόγους 
αυτού προς αυτήν πράξεις. 
3 ) Να παρακολουθήσωσιν οί εταίροι έν σώματι τήν έκ-
φοράν. και 
4) Άνέθετο είς τον Γεν. Γραμματέα καί Διευθυντήν τοΟ 
Μουσείου κ. Γ. Λαμπάκην να εκφώνηση τον έπιτάφιον, δπερ 
ούτος βαθέως συγκεκινημένος έπραξε, περιπαθώς έπί τοΰ 
τάφου όμιλήσας καί εξάρας τάς σπανίας άρετάς και τας 
περί τήν Έταιρείαν μεγάλας έκδουλεύσεις τοο μεταστάν­
τος φιλτάτου ημών συναδέλφου. 
Είς τήν κενωθεΐσαν θέσιν του δυσαναπλήρωτου και αγα­
πητού συναδέλφου εξελέγη παμψηφεί ό κ. Έπαμ. Boif-
σχου, είς το πρόσωπον τοΟ οποίου ή ημετέρα Εταιρεία 
ευχήθη δπως εύρη άντάξιον διάδοχον. 
Κατά τήν 10 Όκτωβρ. του παρελθόντος !τους το έπί Έκ-
κλησιαστικών Τπουργείον έξέδοτο τήν υπ'αριθ. έγκύ-
κλιον αυτού υπέρ τής ημετέρας Εταιρείας, έφ' ψ καί πάλιν 
έκφράζομεν τήν βαθεΓαν ήμώ^ εύγνωμοσύνην προς τον άρμο-
διον Ύπουργον κ. θ . Φαρμακόπουλον. 
Έν τη συνεδρία της 15 Δεκεμβ. εξελέγη δια τήν νήσον 
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Άμοργον ό κ. Ί ω . Φωτεινό; άντΐπρόσίυπος της Εταιρείας 
ττρος περισυναγωγήν αντικειμένων δια το Μουσείο ν. 
ΔΓ έγγραφου αυτού προς την Έταιρείαν ό Νομάρχης 
Μεσσηνίας κ. Παλαμάς συνέστησε δπως ή Εταιρεία έκ-
οώση κατάλληλα αρχιτεκτονικά σχέδια δια τους ανά την 
Ελλάδα έγειρομένους ναούς, άλλα του Σεβασμ. Μητροπο­
λίτου 'Αθηνών κ. θεοκλήτου ιίτζόντος δτι αυτός ήδη ανέ­
λαβε τούτο, ή ημετέρα Εταιρεία άπέσχε του εγχειρήμα­
τος, ευχαρίστησε οέ τον κ. Νομάρχην δια την ώραίαν αυτού 
συμβουλήν. 
Ή 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία ειχεν ύποσχεθη δτι θέλει 
προσφέρει ημών ένιαυσίως 3000 δρχ. 'Ενώ όμως έλάβομεν 
ταύτα οιά το 1902,ή Εταιρεία ήρνήθη να δώση ήμΐν ωσαύτως 
και οιά το 1903. "Οτε δε ο κ. Λαμπάκης παρουσιάσθη ενώ­
πιον τοΰ συνεδριάζοντος Συμβουλίου τ η : Ά ρ χ . Έταιραας 
καί έζήτησε ταύτας, άναπτύξας τάς άνάγκας της ημετέρας 
Εταιρείας, καί δτι δεν εινε δίκαιον ή μεν 'Αρχ. Εταιρεία 
να προσπορίζηται τοσούτον πλοϋτον έκ τών λαχείων των 
αρχαιοτήτων καί τών μεγάλων συνδρομών τών εταίρων, ή 
οέ Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία λιμώ νά άπόλλυ-
ται, οι κ. κ. Σύνεδροι εξέφρασαν τήν λύπην αυτών δτι ή 
'Αρχαιολογική Εταιρεία αδυνατεί τακτικώς νά παρέχη 
το ποσόν τούτο εις τήν ήμετέραν Έταιρείαν. 
Καθήκον ημών θεωρουμεν, κύριοι, δπως έξαρωμεν και 
δημοσία έπαινέσωμεν τον ζήλον και τήν Ιρμονον έπιμέλειαν 
του υπαλλήλου του Γραφείου καί 'Επιμελητού του Μου­
σείου της Εταιρείας κ. Φιλίππου Ί . Θεοδώρου διά τήν 
διεξαγωγήν της καθόλου υπηρεσίας καί τήν ταξινόμησιν του 
Μουσείου, είς ην ευγενώς προσήλθε συνεπίκουρος καί ό 
χρηστός και σεμ\ος διδάκτωρ κ. Γ. Πλάτης. 
Κατά το έτος τούτο έψηφίσθησαν μέλη 12/. Τούτων 
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λαμπραί είσιν αί απαντητικά! ευχαριστήριοι έπιστολαί, ών 
προεξάρχουσι αί του Σεβ.Επισκόπου Συννάδων κ.Ευγενίου, 
του κ. Λέων. Καλαμίδα, του 'Επίσκοπου Μοσχονησίων 
Νεοφύτου, του έν Γκιουμουλτζίνα ίατρου κ. Ιωάννου θεω-
δωρίδου του έν Ίεροσολύμοις σκευοφύλακος του Παναγίου 
Τάφου κ. Ευθυμίου, τοο έν Αί'νω ίατροο κ. Συμεών Κα-
Ζούρ-η και της Α. Έξοχότητος του κ. Καραθεωρή Έφέντη. 
Ή ημετέρα Εταιρεία έγένετο συνδρομήτρια είς τρεις 
των έν 'Αθήναις έδιδομένων εφημερίδων "Αστεως, 'Αστρα­
πής καί Φόρμιγγοζ καί εσχάτως είς την έν Κων]λει έκδι-
δομένην εφημερίδα Ταχυδρόμον, χάριν των έν τη δούλη Ελ­
λάδι μελών. 
Λυπηράν του παρελθόντος έτους έπέθετο σφραγίδα ό θά­
νατος του 'Αρχιεπισκόπου Μαντινείας και Κυνουρίας θεο­
κλήτου Βίμπου, πρώτου Καθηγητού και εισηγητού τής 
Εβραϊκής γλώσσης έν τω Έθν. Πανεπιστήμια» καί επιτί­
μου μέλους της ημετέρας Εταιρείας, έφ'φ το Δ. Συμβού-
λιον άπέστειλεν θερμά συλλυπητήρια τοίς άδελφοΐς αύτου 
καί τη Ίερα Συνοδω. 
Ή ημετέρα Εταιρεία Ινεκα της χρεωκοπίας της Τρα­
πέζης Μαύρου, εις ήν ε?χε τάς μικράς αυτής καταθέσεις, 
μεγάλην υπέστη ζημίαν. 
"Αν δμως, Κύριοι, δεν είμεθα πλούσιοι κατά χρήμα, 
είμεθα Ομως πλούσιοι κατά τας δωρεάς καί την πρόσκτησιν 
πολυτίμων κειμηλίων έν τω Μουσείω, ως ήδη δηλώσει ό 
λόγος του αγαπητού ημών συναδέλφου κ. Ααμπάκη. 
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